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В настоящее время в высших учебных заведениях получила широкое 
распространение секционная система занятий физическим воспитанием, при 
которой студент по собственному выбору может заниматься любимым и 
хорошо знакомым ему видом спорта. Одновременно, студент может  
заниматься каким-то новым видом спорта, которому он хотел бы научиться, но 
не имел такой возможности до поступления в ВУЗ. 
В группы физического воспитания по командным игровым видам спорта, 
как правило, приходят студенты, имеющие разную подготовленность в 
избранном виде спорта. При этом возможны несколько способов формирования 
учебных групп:  
- по году обучения студента, т.е. группы студентов 1-х, 2-х и т.д. курсов; 
- по году обучения студента в избранном  виде спорта; 
- по уровню подготовленности студента в избранном виде спорта 
(отдельно для новичков и студентов, имеющих более высокий уровень 
подготовки); 
- группы, в которых одновременно занимаются как новички, так и 
студенты, имеющие достаточную физическую и техническую подготовку в 
избранном виде спорта. 
Развитие форм физического воспитания студентов требует нового 
похода к определению критериев оценивания их успеваемости. При 
использовании секционной формы организации учебного процесса  
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целесообразно учитывать качество, которое выражается в наличии умений и 
навыков выполнения физических упражнений, способности работать 
самостоятельно как во время занятия, так и во внеурочное время, а также 
теоретические знания студентов по избранному виду спорта. 
Суммарная оценка по дисциплине «Физическое воспитание» 
рассчитывается как сумма модульных оценок (текущий контроль) и баллов, 
полученных по результатам итогового контроля (степени усвоения 
практического материала с помощью оценивания правильности выполнения 
отдельных технических действий и контроля уровня их результативности по 
точности, правильности или быстроте выполнения), который целесообразно 
проводить в каждом учебном семестре. 
 Методику оценивания умений и навыков при проведении итогового 
контроля у студентов, занимающихся в группах физического воспитания по 
баскетболу, рассмотрим на примере Харьковского национального университета 
имени В. Н. Каразина, где для занятий сформированы учебные группы, 
объединяющие студентов с различным уровнем подготовки. На учебных 
занятиях, за счет их высокой плотности, независимо от исходного уровня 
подготовленности студентов, решаются задачи развития специальных 
физических качеств: быстроты, скоростной выносливости, координационных 
способностей, прыгучести. Итоговый контроль организован с учетом года 
обучения студента баскетболу. 
Практические нормативы итогового контроля для оценивания умений и 
навыков приведены в таблице 1.  
Поскольку итоговый контроль в первом семестре начинается через 9–10 
недель после начала учебного года, для студентов, начинающих заниматься 
баскетболом, используется только один тест, связанный с точностью 
выполнения задания – точность попадания штрафных бросков. Остальные 
тесты направлены на определение правильности выполнения элементов 
техники с мячом. 
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Таблица 1. 
Нормативы технической подготовленности студентов, 
занимающихся в группах физического воспитания по баскетболу ХНУ 
им. В. Н. Каразина 
№
№ 
Контрольный тест 
Баллы 
5 4 3 2 1 
1 семестр 
1
1. 
Штрафные броски  
(кол-во попаданий из 10 
бросков) 
Юноши 9 7 5 4 2 
Девушки 7 5 3 2 1 
2
2. 
Передача в парах в движении  
2х28 м 
Без 
ошибок 
Одна 
ошибка 
Две 
ошибки 
Три 
ошибки 
Четыре 
ошибки 
3
3. 
Комплексное упражнение с 
выполнением двойного шага 
Без 
ошибок+2 
попадания 
Без 
ошибок 
Одна 
ошибка 
Две 
ошибки 
Три 
ошибки 
2 семестр 
1
1. 
Штрафные броски (кол-
во попаданий из 10 
бросков) 
Юноши 9 8 6 4 2 
Девушки 8 6 4 2 1 
2
2. 
Передачи мяча в стену 
за 30 с (кол-во раз) 
Юноши 55 50 45 40 35 
Девушки 50 45 40 35 25 
1
3. 
Броски с двойного шага 
после ведения (кол-во 
попаданий из 10 
бросков) 
Юноши 10 8 6 4 2 
Девушки 10 8 6 4 2 
3 и 5 семестр 
1
1. 
Штрафные броски  
(кол-во попаданий из 10 
бросков) 
Юноши 10 8 6 4 2 
Девушки 8 6 4 2 1 
2
2. 
Передача мяча в стену 
за 30 с (кол-во раз) 
Юноши 55 50 45 40 35 
Девушки 50 45 40 35 25 
3
3. 
Броски с двойного шага 
после ведения  (кол-во 
попаданий   из 10 
бросков)  
Юноши 10 8 6 4 2 
Девушки 10 8 6 4 2 
4, 6 и 7 семестр 
1
1. 
Штрафные броски (кол-
во попаданий из 10 
бросков) 
Юноши 10 8 6 4 2 
Девушки 9 6 4 2 1 
2
2. 
Ведение мяча правой и 
левой рукой 4х14 м (с) 
Юноши 13,5 13,8 14,1 14,5 15,0 
Девушки 14,5 14,8 15,1 15,5 16,0 
1
3. 
10 бросков с 5 точек, 
(кол-во попаданий) 
Юноши 10 7 5 3 1 
Девушки 9 6 4 2 1 
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В контрольном тесте № 1 студент выполняется штрафной бросок 
удобным для него способом (двумя или одной рукой, с прыжком или без) 
согласно правилам баскетбола. Подсчитывается количество попаданий из 10 
выполненных попыток. 
При выполнении контрольного теста № 2 студенты в парах выполняют 
передачи мяча в движении, выбирая при этом любой способ передачи мяча. 
При выполнении этого норматива оценивается техника выполнения передачи 
мяча в движении и подсчитывается количество ошибок (пробежки, неточные 
передачи, потери мяча, нечеткие остановки), которые влияют на оценку в 
баллах.  
В контрольном тесте № 3 оценивается техника ведения мяча, выполнения 
двойного шага, остановки и вышагиваний, а так же количество попаданий мяча 
в кольцо с двойного шага. Возможные ошибки при выполнении этого задания: 
потеря мяча во время ведения, ведение ближней, а не дальней рукой от кольца; 
выполнение броска после остановки, толчок двумя ногами, после одного шага, 
отсутствие фазы полѐта, приземление за уровнем щита; пробежка после 
подбора мяча до начала выполнения ведения, нечеткая остановка с ловлей мяча 
и неправильное определение осевой ноги после выполнения остановки и начала 
поворотов с вышагиваниями.  
Во втором семестре все практические нормативы для студентов 1-го года 
обучения оцениваются по количественному результату с учетом качества 
выполнения. После целого семестра регулярных занятий требования становятся 
выше даже к точности штрафного броска.   
Правила выполнения контрольного норматива № 1 остаются прежними. 
При выполнении контрольного норматива №2, студент выполняет передачи 
мяча в стену с расстояния 3 метра. Передача должна быть ритмичной, без 
отбивания мяча «по волейбольному», на уровне груди, расстояние не должно 
сокращаться. Студент может выполняться передачи мяча как двумя, так и 
одной рукой, ловля обязательна двумя руками с короткой фиксацией мяча.  
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Контрольный тест № 3. Студент выполняет ведение вокруг 
трѐхсекундной зоны от лицевой линии справа от щита правой рукой с 
выполнением броска с двойного шага справа, затем подбирает мяч и ведет в 
обратном направлении левой рукой, выполняя бросок с двойного шага слева. 
Выполняется 10 бросков на точность (5 справа, 5 слева поочередно) в удобном 
темпе, обязательно с двух шагов с фазой полѐта, но бросает студент 
сильнейшей рукой (правши – правой, левши – левой). При этом ведение мяча 
должно выполняться дальней от кольца рукой и без потерь. Попадание мяча 
после пробежки не засчитывается. 
Со 2-го года обучения студенты занимаются баскетболом с начала 
учебного года, поэтому требования к оценке результатов нормативов и технике 
их выполнения повышаются. Как можно увидеть из таблицы 1, в 4, 6 и 7 
семестре появляются более сложные нормативы. Они позволяют оценить 
точность попаданий штрафного броска, технику владения мячом на скорости во 
время ведения правой и левой рукой с изменением направления, точность 
попаданий бросков с точек под разными углами к щиту с расстояния от 4 до 6 
метров.  
Выводы. 
Применение данной системы оценивания практических навыков и 
умений студентов, занимающихся баскетболом в группах физического 
воспитания, позволило сделать следующие выводы: 
- выявлена позитивная мотивация к занятиям: дифференцированная 
оценка успеваемости по физическому воспитанию стимулирует студентов к 
регулярным занятиям избранным видом спорта; 
- для определения объективной оценки сложность нормативов для 
оценивания практических умений и навыков в избранном виде спорта должна 
быть оптимизирована; 
- предложенные практические нормативы итогового контроля позволяют 
в группах по баскетболу более объективно определить оценку по дисциплине 
«Физическое воспитание». 
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Дальнейшие исследования предполагается провести в области анализа, 
совершенствования и оптимизации системы практических нормативов и 
теоретических тестов для оценивания успеваемости студентов при секционной 
форме организации занятий по физическому воспитанию. 
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